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Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні процеси інфор-
матизації та інтелектуалізації, прискореними темпами формується 
інформаційне суспільство, особливістю якого є комп’ютеризація 
всіх сфер людського життя. Останнім часом комп’ютерні техно-
логії та комп’ютерні системи використовуються в більшості зло-
чинів як засіб їх вчинення [8, с. 1297]. Одним із завдань сучасної 
криміналістики є вивчення процесів віктимізації та віктимності 
осіб з метою забезпечення безпеки людей від реальних або по-
тенційних злочинів. Віктимність проявляється у різних сферах 
життєдіяльності людини, особливо в кримінальних, екстремаль-
них та складних ситуаціях, пов’язаних із небезпекою, фізичним 
та психічним насиллям, зокрема, у міжособистісних стосунках. 
Б.М. Головкін зазначає, за різних обставин жертвами злочинів мо-
жуть стати будь-які особи, незалежно від статі, віку, національ-
ності, соціального становища, рівня доходів, місця проживання. 
Між тим практика показує неоднаковий рівень уразливості людей 
перед злочинними посяганнями. Це пов’язано не тільки з соціаль-
но-демографічними відмінностями населення, але й з несприятли-
вими середовищними умовами проживання та небезпечною по-
ведінкою за конкретних обставин [7, 162].
Дефініція «віктимна поведінка» виникла в рамках криміналь-
ної віктимології. Віктимологія в буквальному перекладі означає 
«вчення про жертву». З’явившись спочатку віктимологія як нау-
кова дисципліна почала складатися в 40-50-і рр. XX століття [1]. 
Центральне поняття віктимології це - жертва. Як це не дивно, 
до теперішнього часу немає чіткого визначення поняття «жертва». 
Тлумачення, які наводяться в словниках, зачіпають ту сторону по-
няття «жертва», яка відображає її різні аспекти. Є ряд визначень 
цього поняття в юриспруденції, виділяють жертви автомобільної 
катастрофи, помсти, злочину, інвентуальну, латентну, потенційну 
та ін. Існують також поняття жертви релігійної, політичної, ідео-
логічної боротьби, економічної, жертви обману, шантажу і ін. І це 
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далеко не повний список конкретних приватних визначень понят-
тя «жертва». 
Віктимність може виявлятися в двох основних формах: евен-
туальній та децідівній (В. А. Туляков). Евентуальна віктимность 
(віктимність в потенції), що означає можливість при нагоді, при 
відомих обставинах, при певній ситуації стати жертвою злочину, 
включає в себе причинно обумовлено та причинно згідно девіації. 
Природно, що характеристики евентуальній віктимності в основ-
ному визначаються частотою віктимізації певних верств та груп 
населення і закономірностями, притаманними такій віктимізації. 
Децідівна віктимність (віктимність в дії), що охоплює стадії під-
готовки і прийняття виктимогенного рішення, так й саму віктимну 
активність, відповідно, включає в себе доцільні і ціле обумовле-
ний девіації, є каталізатором заподіяння шкоди. Ситуація – це су-
купність обставин сформованого або реально можливої взаємодії 
особи і зовнішніх для нього обставин в той чи інший певний мо-
мент часу.
Аналіз літератури свідчить про те, що в багатьох роботах ви-
окремлюють три основні типи віктимної поведінки: 1) активна – 
поведінка жертви, яка спровокувала злочин; 2) інтенсивна – здій-
снення жертвою позитивних дій, які тим не менше призвели до 
злочину; 3) пасивна – бездіяльна, коли жертва не чинила супротив 
[2].
Віктимна поведінка становить зовнішній прояв віктимності 
особи. Вона формується під впливом генотипу, життєвого досвіду 
та середовища проживання. Суб’єкт віктимної поведінки має ком-
плекс індивідуальних психофізіологічних особливостей та індиві-
дуально-психологічних деформацій, що зумовлюють ілюзорне 
сприйняття й неадекватне реагування на кримінальну небезпеку 
[3]. 
У психологічній літературі називаються психофізіологічні 
риси та соціально-психологічні ознаки жертв злочинів, що зумов-
люють віктимну поведінку. Психофізіологічні риси пов’язані із 
дефектами пізнавальних психічних процесів (сприйняття, уваги, 
уяви, пам’яті, мислення), пониженою антиципацією (спроможні-
стю прогнозувати наслідки своєї поведінки), недостатньою швид-
кістю та адекватністю сенсомоторних реакцій, викривленим чи 
ілюзорним сприйняттям небезпечних ситуацій і дій інших лю-
дей, розгальмованістю негідних бажань. Поряд з цим значна ча-
стина жертв злочинів мають такі риси характеру, як довірливість, 
наївність, сварливість, задирливість, а також акцентуації характе-
ру за істероїдним, нестійким, демонстративним і збудливим типом 
[4, c. 174].
В.О. Туляков тлумачить віктимність як відхилення від норм 
безпечної поведінки, яке реалізується в сукупності соціальних, 
психічних і моральних проявів та сприяє дезадаптивному стилю 
реагування суб’єкта, наслідком чого є шкода для його здоров’я [5].
О.О. Андроникова розуміє віктимність як набуті людиною фі-
зичні, психічні та соціальні риси й ознаки, які збільшують імовір-
ність її перетво рення на жертву (злочину, нещасного випадку, де-
структивного культу й т. ін.), визнаючи її соціальним, психічним і 
моральним явищем у загально теоретичному розумінні [6].
Таким чином, на нашу думку, віктимність - це переважно 
соціально-психологіч на схильність особи ставати чи відчувати 
себе жертвою інших людей, об ставин або подій у відповідній за-
грозливій ситуації, тоді як інших людей така доля зазвичай оминає 
навіть за несприятливого збігу обставин.
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Злочинність є частиною суспільного буття-його негативною 
стороною.
Сьогодні злочинність вже виходить за межі простих-локаль-
них, вчинених однією особою злочинів, вона набуває державного 
або іноді і міждержавного рівня.
Саме тому держави повинні приділити значну увагу саме кри-
мінологічній політиці як складової і невід’ємній частини держав-
ної політики у сфері запобігання злочинності.
Дослідження теоретичних і практичних основ формування та 
реалізації кримінологічної політики з дотриманням вихідних базо-
вих принципів здійснювали такі вчені, як:, Ю. В. Баулін, В. І. Бо-
рисов, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, Л. М. Давиденко, О. М. Джужа, 
В. М. Дрьомін, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський О. М. Костенко, 
М. В. Костицький, О. М. Литвак, О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов, 
П. Л. Фріс, В. І. Шакун та ін.
Слід зауважити, що значимість дослідження кримінологічної 
політики полягає в можливості створення науково-практичного 
результату, цільової програми, яка передбачає стратегію і тактику 
кримігологічної політики, спрямованої на зміну кримінологічної 
ситуації за певними напрямами[3]
Як свідчить історичний досвід людства у протидії злочинності, 
ні своєчасне і повне реагування на злочини, ні кримінальне пере-
слідування осіб, що їх вчинили, ні застосування кримінального 
покарання, ні вдосконалення порядку і умов їх відбування/вико-
нання не спроможні повною мірою розв’язати проблему зведення 
до мінімуму злочинності, дії причин й умов, що її породжують і їй 
сприяють, зменшити взагалі криміногенний потенціал. Вважалось 
і вважається, що більші перспективи у цьому відношенні мають 
здійснення випереджального діяння щодо останніх [1]
Саме випереджальний, адекватний характер реагування дер-
жави на стан криміногенного потенціалу суспільства і його зло-
чиннів та інших суспільно небезпечних проявів становить основу 
кримінологічної політики.
Не можна не погодитись із думкою Зелінського який вважав , 
що кримінологічна політика – це науково обґрунтована стратегія 
і тактика запобігання злочинності за допомогою системи заходів 
